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Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 Aurel(ius) Gal-
3 lus def(unctus) an(norum)
4 LXV et Aurel(ia)
5 Madus def(uncta) an(norum)
6 LX Aurel(ius) Capito
7 parentibus
8 p(ro) p(ietate).
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Aurelius Gallus verstarb mit 65 Jahren und Aurelia




Beschreibung: Stele aus Kalkstein oben beschädigt. Das Inschriftenfeld ist von einem Rankenfries
eingefasst, darüber Volutendekor und darunter eine Vase zwischen Löwen.





Fundort (modern): Višegrad (http://www.geonames.org/3187681)
Aufbewahrungsort: Sarajevo, Landesmuseum




UBI ERAT LUPA 23734, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=23734
Literatur: K. Patsch, AEM 16, 1893, 86-87.
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